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выдвигает необходимость в корректировке ранее известных и достаточно устоявшихся в 
педагогической науке категорий, понятий, дефиниций, определений и терминов. Большая 
роль в этом принадлежит процессу компьютеризации и информатизации российского 
образования. 
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Чтение представляет собой один из важнейших видов речевой деятельности, которая 
направлена на извлечение информации из письменно фиксированного текста. Чтение не 
только служит для практического овладения иностранным языком, но и является средством 
изучения языка и культуры, а также средством самообразования. Кроме того, чтение 
способствует развитию других видов коммуникативной деятельности.  
В исследованиях по теории речевой деятельности описаны различные виды чтения – 
ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее, выборочное, быстрое, медленное и 
др. Однако, обращаясь к особенностям обучения иностранному языку в неязыковом вузе, 
представляется целесообразным рассмотреть такие виды чтения, как поисково-
просмотровое, ознакомительное и изучающее, которые являются приоритетными в связи с 
потребностями профессиональной деятельности. Следует отметить, что данные виды чтения 
различаются по степени проникновения в содержание текста и зависят от коммуникативных 
потребностей читающего. 
Поисково-просмотровое чтение (scanning) связано с просмотром материала и 
поиском нужной информации. Данный вид чтения направлен на получение самого общего 
представления о содержании текста. При этом читатель собирает информацию о полезности 
текста, о том, понадобится ли ему эта информация для использования в дальнейшем. Для 
этого достаточно познакомиться со структурой текста, прочитать заголовки и подзаголовки, 
а также отдельные абзацы. Данный вид чтения подразумевает поиск конкретных ключевых 
слов и нахождение по ним той части текста, где содержится необходимая информация. 
Поэтому при обучении этому виду чтения один из важнейших требований является строгое 
ограничение времени для выполнения задания.  
Ознакомительное чтение (skimming) представляет собой умение бегло прочитать 
материал для общего ознакомления с содержащейся в нем информацией. Данный вид чтения 
предполагает извлечение основной информации из текста, получение общего представления 
об основном содержании, понимании главной идеи текста. Для этого вида чтения понимание 
всего текста является необязательным. Основная трудность, с которой сталкиваются 
студенты неязыковых вузов в процессе ознакомительного чтения, – это незнакомая лексика. 
При обучении данному виду чтения необходимо научиться обходить незнакомые слова и не 
прерывать чтение, если таковые встречаются. Кроме того, немаловажным является умение 
догадываться о значении ключевых слов из контекста. Следует также обратить внимание 
студентов на тот факт, что данный вид чтения не предполагает фокусирования внимания на 
грамматических структурах текста и их анализе. Основная задача – понять основную 
коммуникативную задачу текста и выделить наиболее важные мысли. Как и при поисково-
просмотровом чтении время выполнения задания должно быть строго ограничено.  
Изучающее чтение (reading for detail) направлено на полное понимание 
прочитанного материала. В неязыковом вузе данный вид чтения является ведущим. Для 
изучающего чтения, как правило, отбирается литература, представляющая специальный 
интерес, необходимая для дальнейшей профессиональной деятельности человека. Данный 
вид чтения предполагает полное и точное понимание всех основных и второстепенных 
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фактов. Читающий предполагает, что ему придется впоследствии воспроизводить или 
использовать в той или иной форме полученную информацию, а это связано с осмыслением 
информации, ее интерпретацией, установкой на длительное запоминание уже в процессе 
чтения. По этой причине изучающее чтение предполагает полное понимание не только всех 
лексических единиц, но и грамматических конструкций.  
Как известно, обучение иностранному языку в неязыковом вузе подразумевает 
разделение курса на два направления, а именно: общий язык и язык для специальных целей. 
При этом оба направления тесно связаны между собой, что находит свое отражение и в 
обучении различным видам чтения. Однако при обучении общему иностранному языку 
целесообразным представляется использовать тексты общего содержания в зависимости от 
изучаемой темы (например, образование, страноведение, культура, наука, т.д.). При переходе 
ко второму направлению отбираются тексты по изучаемой специальности. В рамках данного 
направления приоритетным, несомненно, является изучающее чтение. Результатом 
поисково-просмотрового чтения является написание аннотации, а ознакомительного чтения 
– реферата текста по специальности. 
Подводя итог, следует отметить, что обучение чтению является одной из основных 
задач обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Обучение различным видам чтения 
дает возможность будущему специалисту своевременно получать новейшую информацию в 
сфере своей профессиональной деятельности. 
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В последние годы в высших учебных заведениях России наблюдается тенденция к 
уменьшению числа аудиторных часов, отведенных на изучаемую дисциплину и к 
увеличению доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. При этом 
требования к качеству обучения постоянно повышаются. 
Самостоятельное изучение студентами отдельных разделов учебной дисциплины 
ставит перед преподавателями задачу обеспечения учебного процесса подробно 
разработанными и доступными учебными методическими материалами. Кроме того, 
необходимым требованием времени является широкое внедрение в образовательный процесс 
современных пакетов прикладных программ (ППП), таких как «Mathematica», «Matlab», 
«Mathcad» «Maple» и «Statistica». 
В этой связи особенно эффективными являются электронные учебные материалы, 
доступные через сеть Интернет. 
Для реализации этой задачи в Санкт-Петербургском государственном морском 
техническом университете (СПбГМТУ) по дисциплине «Математика» сделан учебный 
информационный комплекс, выполненный в виде сайта из набора Veb – страниц который и 
включающий в себя: 
